An algorithm for finding many disjoint monochromatic edges in a complete 2-colored geometric graph by Pach, János et al.
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